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SENIOR RECITAL 
Ronald K. Smith II, tenor 
Kerry Lynn Watkins, piano 
Sento nel core 
Spirate pur, spirate 
Perche dolce, caro bene 
0 del mio amato ben 
Apres l1n Reve 
Le Secret 
Chanson d'Amour 
Avant de quitter ces lieux 
Standchen 
Litanei 
Mein 
Aufenthalt 
INTERMISSION 
Selections from You're a Good Man Charlie Brown 
Kite Song 
Snoopy 
Book Report 
Happiness 
Stepano Donaudy 
(1879-1925) 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
Charles Gounod 
(1837-1891) 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Clark Gesner 
Senior recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Ronald K. Smith is from the studio of Angus Godwin. 
Ford Hall 
Saturday, June 3, 2000 
3:00 p.m. 
